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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Latar Belakang  
Pariwisata merupakan sektor yang berperan penting untuk meningkatkan 
perekonomian di suatu daerah tertentu. Salah satu negara yang memiliki tempat-
tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi adalah Indonesia. Indonesia 
merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki keindahan alam yang 
melimpah dan keberanekaragaman budaya yang menjadi daya tarik yang kuat bagi 
wisatawan asing untuk menjelajahi kekayaan pariwisata sehingga perlu adanya 
peningkatan dalam bidang sektor pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata 
memberikan dampak yang positif dalam membangun masyarakat yang sejahtera. 
Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak 
dikunjungi wisatawan mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi 
Sumatera Utara mengalami peningkatan [2]. Sebagai salah satu konsekuensi dari 
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancangera, pemerintah provinsi harus 
meningkatkan fasilitas yang ada pada kawasan pariwisata baik dari segi kualitas 
maupun dari segi kuantitas. Agar fasilitas tersebut memadai untuk melayani 
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara pada masa yang akan 
datang, perlu diperkirakan banyaknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 
ke Sumatera Utara pada masa yang akan datang. Prediksi tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada masa 
lalu. 
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Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Sumatera Utara 
merupakan data deret waktu. Data deret waktu adalah serangkaian pengamatan 
yang terjadi berdasarkan runtun waktu. Data tersebut, biasanya dimodelkan dengan 
menggunakan analisis deret waktu. Pemodelan data deret waktu dilakukan dengan 
cara mengidentifikasi pola-pola data historis pada masa lalu yang diambil secara 
berkala untuk memprediksikan data di masa yang akan datang. Secara umum, pola 
data dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu pola data konstan, pola data tren, 
pola data musiman dan pola data siklis [16].  
Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dari 
tahun 2007 sampai Mei 2018 diketahui mengandung pola musiman. Pola data 
musiman merupakan pola data yang dipengaruhi oleh faktor musiman seperti 
tahunan, bulanan, dan harian. Biasanya, untuk meramalkan data pola musiman, 
digunakan model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA). 
Pola data musiman pada data deret waktu sudah menyerupai pola 
trigonometri sehingga terdapat pendekatan lain dalam statistika untuk memodelkan 
data yang memiliki pola trigonometri tersebut yaitu, metode regresi nonparametrik 
dengan pendekatan deret Fourier. Salah satu keunggulan regresi nonparametrik 
dengan pendekatan deret Fourier yaitu dapat mengatasi data yang memiliki pola 
menyerupai bentuk fungsi trigonometri [15]. Selanjutnya, analisis regresi 
nonparametrik menggunakan pendekatan deret Fourier disebut regresi deret 
Fourier. 
Pada penelitian ini, akan dilakukan pemodelan dengan metode Seasonal 
Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) dan metode regresi deret 
Fourier. Salah satu hal yang menarik juga untuk diketahui adalah bagaimana 
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perbandingan model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average 
(SARIMA) dengan model regresi deret Fourier dalam memodelkan data deret 
waktu yang mengandung pola musiman atau membentuk pola trigonometri. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dikaji dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana model data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 
Sumatera Utara dengan menggunakan metode Seasonal Autoregressive 
Integrated Moving Average (SARIMA). 
2. Bagaimana model data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 
Sumatera Utara dengan menggunakan metode regresi deret Fourier. 
3. Bagaimana perbandingan dalam memodelkan model terbaik SARIMA dan 
regresi deret Fourier pada data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 
Sumatera Utara. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan dalam penelitian ini terdapat pada data dan metode yang digunakan. 
Data yang digunakan ialah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 
provinsi Sumatera Utara dari Januari 2007 hingga Mei 2018 melalui bandar udara 
dan pelabuhan. Sedangkan, untuk menentukan model terbaik antara model 
SARIMA dan model regresi deret Fourier digunakan metode Mean Square Error 
(MSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian pada tugas akhir ini adalah  
1. Menentukan model SARIMA pada data jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara ke Sumatera Utara. 
2. Menentukan model regresi deret Fourier pada data jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara. 
3. Menentukan model terbaik antara model SARIMA dan Model regresi Fourier 
pada data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini terdiri dari: 
BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 
pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.  
BAB II  Landasan Teori. Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang 
mendukung pembahasan.  
BAB III  Metodologi Penelitian. Bab ini berisi mengenai sumber data, variabel 
penelitian, dan langkah-langkah analisa. 
BAB IV Pembahasan. Bab ini berisi tentang pengolahan data serta 
pembahasannya. 
BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk 
peneliti selanjutnya. 
 
